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Tiivistelmä
Tutkimuksessa analysoitiin Helsingin Arvopaperipörssissä noteerattavien kotimaisten viestintäyri-
tysten taloudellisia toimintaedellytyksiä vuodesta 2004 vuoteen 2007. Tutkimusaineiston yritykset
Alma Media, Ilkka, Keskisuomalainen, Pohjois-Karjalan Kirjapaino, SanomaWSOY ja Talentum
kuuluivat pörssilistan toimi-alaluokituksen mukaiseen toimialaan kulutustavarat ja -palvelut. Tutki-
mus rajattiin vuosiin 2004–2007, koska noteerattavista yhtiöstä oli saatavilla IFRS-tilinpäätökset
vasta vuodesta 2004 alkaen. Tutkimus suoritettiin sijoittajan näkökulmasta. Peruslähdeaineistona oli
Helsingin Arvopaperipörssin sääntöjen mukainen sijoittajainformaatio. Tilinpäätösaineisto kerättiin
suoraan tutkimukseen valituilta yrityksiltä. Käytettävissä oli kunkin tutkimukseen kuuluvan
yrityksen tilinpäätös- ja liitetiedot tarkastelun vuosilta
Tutkimus jakaantui kahteen osaan, joista ensimmäisessä tarkasteltiin taloudellisten toimin-
taedellytysten käsitettä, IFRS-tilinpäätöksen perustekijöitä, keskeisiä laatimisperiaatteita sekä tilin-
päätökseen kuuluvia tärkeimpiä eriä. Lisäksi kartoitettiin toimintaedellytysten analysointimenetel-
miä, käytettäviä mittareita ja aineiston muokkaamista analyysia varten. Tutkimuksen toinen osa
muodostui empiirisestä tutkimuksesta, jossa analysoitiin pörssilistan viestintäyritysten muodos-
taman kokonaisaineiston yhteenvedon sekä yksittäisten viestintäyhtiöiden taloudellisia toimin-
taedellytyksiä vuodesta 2004 vuoteen 2007. Analyysissä yksittäisiä viestintäyhtiöitä vertailtiin toi-
siinsa sekä niiden muodostamaan kokonaisuuteen. Tutkimuksessa pyrittiin saamaan selvitystä tut-
kimusaineiston koko joukon ja yksittäisten yhtiöiden toiminnan laajuuden, kasvun, kannattavuuden,
maksuvalmiuden ja vakavaraisuuden tasoon ja kehitykseen sekä eri yhtiöiden välisiin mahdollisiin
toiminnan laajuus-, kasvu-, kannattavuus-, maksuvalmius- ja vakavaraisuuseroihin. Tutkimusmene-
telminä käytettiin perinteistä tilinpäätösanalyysiä täydennettynä kulurakennetunnusluvuilla ja
kassavirta-analyysia.
Viestintäyhtiöiden taloudelliset toimintaedellytykset olivat hyvällä tasolla vuosien 2004–
2007 välisellä tarkastelujaksolla. Liiketoiminnan kasvu 4,8 prosentin tasolla oli varsin vaatimatonta,
mutta kuitenkin inflaatiota korkeampi. Yhtiöiden kannattavuus, maksuvalmius ja varavaraisuus
kehittyivät suotuisasti tarkastelujakson aikana ja olivat korkealla tasolla jakson lopussa. Yhtiöistä
Ilkka oli selvästi kannattavin ja vakavaraisin. Yhtiö omasi myös parhaan maksuvalmiuden. Tulevai-
suudessa toimialan suurin haaste on kannattavan kasvun hankkiminen. Inflaation ylittävän reaali-
kasvun aikaansaaminen ei kypsällä toimialalla ole kuitenkaan helppoa. Alan yritysten välinen yh-
teistyö lisääntyy kustannusten hallitsemiseksi. Yritysten lukumäärä todennäköisesti vähenee tule-
vaisuudessa yritysten etsiessä kustannussäästöjä ja synergioita yritysten yhteenliittymisistä.
Asiasanat Viestintäyhtiöt, taloudelliset toimintaedellytykset, tilinpäätösanalyysi, kassavirta-
analyysi, perinteisen tilinpäätösanalyysin tunnusluvut, IFRS-standardit
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